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CAMINOS DE HUMANISMO, MEDICINA Y CORAZON EN LA
HISTORIA DE LA VIDA







HVD LQLFLDO LQWHUYHQFLyQ WHUDSpXWLFD TXH SUHWHQGLy DOLYLDU VX VtQWRPD1L QDGLH WDPSRFR FXHVWLRQDUtD HO
LQYDOXDEOHDSRUWHTXHGHVGHODPiVUHPRWDDQWLJHGDGKDQFRQVROLGDGRDWUDYpVGHORVWLHPSRVWRGDVODV
JHQHUDFLRQHVGHPpGLFRVTXHHQHOPXQGRKDQHMHUFLGRVXPLVLyQFRQJHQHURVLGDGGHYRFLyQ\DOWUXLVPR



































































(V HQ HVWH HVSHFWUR GH KLVWyULFD \ FDODPLWRVD RSRUWXQLGDG FXDQGR VXUJHQ GHVGH HO IRQGR GH OD
LQFRQVFLHQFLDSUHYLDORVHOHPHQWRVGHORUGHQDXVHQWH\GHORVYDORUHVIXQGDPHQWDOHVHLUUHQXQFLDEOHVGHO
VHUKXPDQRSDUDGDUXQDODUJD\EHOLJHUDQWHOXFKDGHSULQFLSLRVTXHQRVUHVFDWHQUHFXSHUHQ\UHGLPDQGH
XQDLQIDPH\ODUJDQRFKHQHJUDGHDERPLQDEOHLQGLJQLGDG
Adolfo Vera-Delgado, MD.
